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Gömöri György 
Komprehenzív válaszok az átmenet 
kihívásaira 
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának 
Neveléstudományi Tanszéke 2001-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia és az Oktatási Minisztérium kutatási támogatását nyerte 
el. A kutatás tárgya: Komprehenzív válaszok az átmenet kihívásaira 
Kecskeméten és a városkörnyéken Az alföldi városban évek óta 
működik a komprehenzivitás elvét vállaló, immár tizennyolc 
iskolából álló Iskolatársulás. (1) 
Miért f o n t o s (kutatásra érdemes té­m a ) a z Iskolatársulásban k i b o n t a ­kozó p r o g r a m ? Miért „történel­
m i jelentőségű" a z Iskolatársulás létrejöt­
t e ? A z Iskolakultúra a p r o g r a m első h a z a i 
jelentkezéséről a z elsők között tudósított. 
{Loránd, 1 9 9 1 , 1 9 9 4 ) Hosszú, a z évtized 
pedagógiai történéseit sajátosan tükröző 
történet a z úgynevezett K O M P - c s o p o r t 
végvárról végvárra költöző országjárása. A 
K O M P - c s o p o r t alapító vezetője, a n a g y 
hatású innovátor m a g a i s e l i s m e r t e , h o g y 
e z t a „közoktatási Odüsszeiát" érdemes 
l e n n e f e l d o l g o z n i . Számunkra m o s t a n n y i 
a f o n t o s , h o g y a kalandvágyó hajósok 
m i n t h a baráti s z i g e t r e érkeztek v o l n a a z a l ­
földi székvárosba. A Vásárhelyi Pál Álta­
lános I s k o l a köré csoportosuló társulás e l ­
f o g a d t a a felkínált s z a k m a i segítséget. 
E n n e k megfelelően a Kecskeméti Főis­
kolának m i n t képző intézménynek s z i n t e 
erkölcsi kötelessége, h o g y i s m e r j e és i s ­
m e r t e s s e a környezetében, körzetében z a j ­
ló innovációkat. U g y a n a k k o r s z a k m a i kö­
telesség a z i s , h o g y e g y képző intézmény a 
leendő pedagógus nemzedéknek m i n d e n ­
k o r h i t e l e s képet a d j o n a pedagógiai való­
ságról, a pedagógiai változásokról. 
A z Iskolatársulás, a m i k o r innovációként 
a komprehenzív p r o g r a m o t választotta, 
döntésével célként tűzte k i a társadalmi d e ­
mokrácia, a társadalom integráltságának ( a 
társadalmi békének) a megteremtését, i l l e t ­
v e megőrzését. A Kecskeméthez kötődő 
s z a k e m b e r t büszkeséggel tölti e l , h o g y ép­
p e n e régióhoz fűződik a kezdeményezés. 
A kutatás a z átmenetek kérdésére össz­
pontosított, h i s z e n a komprehenzivitásnak 
e z a z e g y i k kulcskérdése, s a z Iskolatársu­
lás e p o n t o n ígért áttörést, konstruktív, új­
szerű megoldásokat. A z elemzések nyomán 
a z i s körvonalazódott: m e l y eszközcsoport 
a z , a m e l y segítheti a z átmeneteket, a z alsó 
fokú és középfokú intézmények közti átjá­
rást úgy, h o g y a szelekció (legalábbis k e ­
mény eljárásainak) kerülése lehetőleg n e 
ártson a z i sko la -hagyományos értelemben 
v e t t — eredményességének s e m . 
A társulás önideológiájában ( a K O M P -
c s o p o r t s z e l l e m i befolyására) a z alábbi e l e ­
m e k mutathatók k i , a g y a k o r l a t i megvalósu­
lás nyilvánvalóan különböző szinteknél t a r t . 
- M i n d e n k i t f e l v e s z n e k , n e m szelektál­
n a k . N e m osztják szét a tanulókat a tankö­
telezettség felső határáig. 
- A z iskolán, i l l e t v e a z osztályon belül 
differenciálnak. Míg a j e l e n oktatás s z e g -
regáló formájával erősíti, manifesztálja a 
társadalmi rétegek közti különbségeket, 
e z z e l s z e m b e n a z integrált oktatásban 
e m e l k e d i k a közös általános műveltség 
színvonala. Erősíti a belső és külső társa­
d a l m i kohéziót, növeli a z e g y e t e m e s mű­
veltség és kulturáltság színvonalát. 
- Minél későbbre h a l a s z t a n a k m i n d e n 
döntést, a döntések n e m i r r e v e r z i b i l i s e k . 
(Magyarországon a z általános tankötele­
zettség 18 éves k o r r a való kiterjesztésének 
i s e z v o l t a z e g y i k célja.) 
- M i n d e n kultúrát, csoportkultúrát, ré­
tegkultúrát egyformán pedagógiai k i i n d u ­
lópontnak t e k i n t e n e k . A kultúra n e m e g y e ­
t e m e s . N e m a z i s k o l a saját kánonja d o m i ­
nál. N e m a g y e r e k a l k a l m a z k o d i k a z i s k o ­
lához, h a n e m a z iskolát alakítják olyanná, 
h o g y a l k a l m a z k o d n i t u d j o n a különböző 
g y e r e k e k h e z . 
- A g y e r e k e t n e m a nevelés tárgyának, 
h a n e m alanyának t e k i n t i k , és úgy i s k e z e ­
l i k . A z a l a n y , a k i c s e l e k s z i k , a tárgy, a k i t 
n e v e l n e k . A z interaktív tanulás kerül túl­
súlyba. A g y e r m e k s z a b a d o n megválaszt­
h a t j a , h o g y m i t a k a r t a n u l n i . N e m u g y a n ­
a z t a d j a a z i s k o l a , és n e m ugyanúgy a d j a 
m i n d e n g y e r e k n e k . Technikákat f e j l e s z t , 
és n e m célokat teljesít. 
- A komprehenzív i s k o l a - szándékai 
s z e r i n t - áthidalja a társadalmi rétegek 
közti különbségeket. 
A kutatás középpontjába e n n e k m e g f e ­
lelően a z alábbi n y o l c témakör került: 
- a komprehenzív p r o g r a m során a z I s ­
kolatársulásban zajló f o l y a m a t o k , történé­
s e k , kutatási problémák összegyűjtése; 
- egységes követelmények alkalmazása; 
- esélykiegyenlítés, esélynövelés; 
- a szintfelmérő vizsgák; 
- pályaválasztás, továbbtanulás; 
- t a n t e r v i szabályozás; 
- közös e x t r a c u r r i c u l u m o k ; 
- támogatottság, külső k a p c s o l a t o k . 
A kutatás objektivitásának biztosítása 
érdekében a részkutatások párhuzamosan 
h a l a d t a k , s négy vizsgálati eszköz köré 
szerveződtek (dokumentumelemzés, i n t e r ­
júk a z intézmények vezetőivel, kérdőív a z 
Iskolatársuláson belül továbbtanuló 8. o s z ­
tályos tanulók szüleinek, kérdőív u g y a n ­
e z e n tanulóknak). A részkutatást végző 
s z a k e m b e r e k m a g u k dolgozták k i vizsgá­
l a t i eszközeiket. E z t követően a márciustól 
s z e p t e m b e r i g terjedő időszakban m a g a s 
fokú autonómiát élvezve bonyolították l e 
a z adatfelvételt, készítették e l a z e g y e z t e ­
t e t t kérdésekkel számot vető részkutatási 
jelentéseiket. A részkutatások eredménye­
i t a kutatásvezető összegezte. 
M i l y e n kulcsválaszok adhatók a n y o l c 
k i e m e l t kérdéskörre? 
Az Iskolatársulásban zajló folyamatok, 
történések 
A z Iskolatársulás létrehozásának motí­
v u m a i közt a gyermekellenességig f o k o ­
zódó v e r s e n y élezése e l l e n i fellépés m u t a t ­
k o z i k hangsúlyosnak. Lényegében k o m p ­
rehenzív megoldások irányában tájéko­
zódtak és tájékozódnak a z iskolák és a p e ­
dagógusok. E g y f o l y a m a t biztató k e z d e t e ­
iről v a n szó. 
A z iskolák visszatükrözik a társadalmi 
elvárásokat, i g y e k s z e n e k kielégíteni a k l i ­
e n s i igényeket. F i g y e l e m b e v e s z i k a város 
oktatási koncepciójában m e g f o g a l m a z o t ­
t a k a t . Sajátos i s k o l a i a r c u l a t megteremté­
sére törekszenek. A z összehasonlító d o k u ­
mentumelemzés megállapításai s z e r i n t a z 
e l e m z e t t 13 i s k o l a közül 11 pedagógiai 
p r o g r a m megjeleníti a Társulás sajátos cél­
j a i t , a komprehenzivitás elvét, eszközeit, 
módszereit, a más intézményekkel való 
együttműködés lehetőségeit. E g y i s k o l a a z 
alapító okiratában i s megjelölte a z i s k o l a ­
társulási tagságot ( A r a n y János Általános 
I s k o l a , Kecskemét). 
Néhány i s k o l a küldetésnyilatkozatában 
v a g y a 'pedagógiai a l a p e l v e i n k ' címszó 
a l a t t s z e r e p e l t e t i a komprehenzivitás elvét, 
i l l e t v e fogalmát. így például: 
özem le 
„Alapelvként f o g a d j u k e l a f o l y a m a t o s 
és differenciált fejlesztés elvét. Ezért c s a t ­
l a k o z t u n k a Kecskemét és Környéke I s k o ­
latársuláshoz, m e l y n e k keretében a z O K I 
K O M P csoportjának segítségével időről­
időre felmérjük helyzetünket, fejlesztési 
prioritásokat határozunk m e g " (Lánchíd 
U t c a i Általános I s k o l a ) . 
„Iskolánk számára m i n d e n tanuló o p t i ­
mális fejlesztése egyformán f o n t o s . A d i f ­
ferenciálást a z oktató-nevelő m u n k a a l a p ­
elvének és n e m c s a k tanulásszervezési e l ­
járásnak tekintjük 1 1 ( K o c s i s Pál Mezőgaz­
dasági Szakközépiskola és Szakmunkás­
képző Intézet). 
„ C é l u n k a k o m p r e h e n z í v i s k o l a 
megteremtése" (Táncsics Mihály Általá­
n o s I s k o l a ) . 
Úgy tűnik, h o g y személyes érdek n e m 
fűzte a z iskolaigazgatókat a z Iskolatársu­
lás létrehozásához. A z Iskolatársulásban 
való részvétellel a pedagógusok k o m p e ­
tenciája fejlődött. A komprehenzivitás e l ­
vének érvényesítését a z iskolaközi m u n k a ­
k ö z ö s s é g e k m ű k ö d t e t é s é b e n , e g y m á s 
munkáját konferenciákon, továbbképzése­
k e n m e g i s m e r v e i g y e k e z n e k megvalósíta­
n i . A z intézmények u g y a n a k k o r n e m e g y ­
ségesek a komprehenzív irányultságot k i ­
fejező f o g a l m a k használatában, esetenként 
sajátos, e g y e d i értelmezésben használják 
a z o k a t . Szükségesnek látszik e g y f o g a ­
lomértelmezés, h o g y n e l e h e s s e n a saját, 
e g y e d i céloknak megfelelően átértelmezni 
a z a l a p e l v e k e t . 
Kimutatható, h o g y a z Iskolatársulás 
e g y e s számú érdekeltje a tanuló és r a j t a 
keresztül a szülő. 
A középiskolák igazgatóival készített 
interjúk tanúsága s z e r i n t a z Iskolatársulás 
működtetésében a z iskolahasználók t e l j e s 
köre érdekelt. A belépéshez fűződő érde­
keltségeik a z érintettekre vonatkozóan, ér­
dekeltségi körönként i s megjelölhetők. 
A z intézmények érdeke: közvetlen k a p ­
c s o l a t a z általános iskolákkal abból a cél­
ból, h o g y p o n t o s a b b képet k a p j a n a k e g y ­
más munkájáról; közelíteni a z alap-közép­
f o k követelményeit egymáshoz, elősegíteni 
a körültekintőbb pályaválasztást; a g y e r m e ­
k e k számára lehetővé t e n n i a felkészülést a 
középiskolai követelményekre; lehetőség 
s z e r i n t homogenizálni a z előzetes/hozott 
tudásanyagot, ellensúlyozni a szerkezetvál­
tó középiskolák gyermekelszívó hatását; 
reklámozni/menedzselni a különböző p r o f i ­
lú intézményeket a szülők, a g y e r m e k e k 
előtt a környező településeken; elősegíteni, 
h o g y a g y e r m e k e k n e formális j e g y e k a l a p ­
ján döntsenek a pályaválasztásról. 
A pedagógusok érdeke: a m u n k a p r o g ­
r a m b a n megjelenő k o r a i foglalkozások ál­
t a l k a p c s o l a t b a kerülnek a leendő tanítvá­
n y o k k a l ; a javítás és visszajelzés konkrét­
tá t e s z i a g y e r m e k e k fejlődésének követé­
sét; a z eltérő i s k o l a f o k o k o n dolgozó taná­
r o k módszertani kultúrája közeledik e g y ­
máshoz a vertikális munkaközösségek 
munkája során; segít a kiválasztásban. 
A tanulók számára a társulásos üzem­
mód megkönnyítette, i l l e t v e elősegítette a 
középiskolába való átlépést azáltal, h o g y 
tudatossá és szervezetté t e t t e a z i s k o l a f o ­
k o k illeszkedését; a tanulási motiváció nö­
v e k e d e t t ( k a p c s o l a t o k , visszajelzés, javítás 
s t b . ) ; a tanulók s z a b a d döntési j o g a i s érvé­
nyesül, m e r t a z előkészítés a l a t t lehetősé­
gük v a n a középiskolák között választani, 
illetőleg bármelyikbe „válthatnak" a felvé­
t e l i eljárás idején (például a z úgynevezett 
felvételi „ígérvény" a B o l y a i János Gimná­
z i u m r a szól, d e bármelyik másik középis­
kolára i s érvényes, h a a tanuló változtatni 
a k a r ko rább i vá la sz tá sán , dön t é sén ) . 
A szülök számára érdekeltségi e l e m , 
h o g y a társulásos működés késlelteti a k i ­
szakadást a családból, m e r t n e m k e l l túl 
korán ( 4 . osztály, 6 . osztály után) iskolát 
választani; k a p c s o l a t b a kerülhet a középis­
kolával, közös feladatként és közös f e l e ­
lősségkéntjelenik m e g a felkészülés; a vá­
roskörnyék informáltsága a z iskolakínálat­
ról növekszik. 
Egységes követelmények alkalmazása 
A z Iskolatársulás tagintézményei szán­
dékaik s z e r i n t a r r a vállalkoztak, h o g y 
o l y a n komprehenzív r e n d s z e r t építenek 
föl, a m e l y a részt vevő iskolák számára 
egységesülő követelményrendszert s e h ­
h e z társuló mérőeszközt v e z e t b e . A z e g y -
ségesülő követelményrendszerre a társulás 
önideológiájához képest kevés utalás talál­
ható. I l y e n utalás öt i s k o l a d o k u m e n t u m a ­
i b a n v o l t fellelhető. A kecskeméti Lánchíd 
U t c a i Általános I s k o l a ( m e l y intézmény 
1 9 9 5 óta t a g j a a z Iskolatársulásnak) p e d a ­
gógiai programjában jónak t a r t j a a z i s k o l a ­
közi munkaközösségek törekvését, h o g y 
három tantárgy ( a n y a n y e l v , m a t e m a t i k a , 
i d e g e n n y e l v ) vonatkozásában kidolgozták 
a közös követelményeket, s z i n t e k e t , köz­
reműködtek a szintfelmérő vizsgák f e l a d a ­
t a i n a k összeállításában. R e n d s z e r e s e k a z 
Igazgatói Tanácsülések i s . A z eredmények 
között tartható számon, h o g y a z Iskolatár­
sulás működésének folyamatában p o n t o ­
s a b b kép a l a k u l t k i a z általános iskolákban 
a középiskolák követelmény- és f e l a d a t ­
rendszeréről, így a z általános iskolák kö­
vetelményrendszere i s egységesebbé vált. 
Erősödött a z intézmények közötti k o m m u ­
nikáció és együttműködés. 
Középtávon a (társuláson belül) egysé­
g e s s z a k m a i követelmények megjelenését 
remélik a társulás iskolái, a z a z vállalják a z 
e r e d e t i célkitűzéseket. 
Esélykiegyenlítés, esélynövelés 
Elsősorban a z esélyteremtést segíti a 
komprehenzivitás. A felzárkóztatás és a t e ­
hetséggondozás egymástól elválaszthatat­
l a n a pedagógus-vélekedésekben és a z e z t 
követő p r a x i s b a n . Tizenhárom i s k o l a m i n d ­
e g y i k e f o n t o s n a k t a r t j a a differenciált t a n u ­
lásvezetés módszerének alkalmazását. E l ­
sősorban a projektpedagógia alkalmazásá­
b a n látják a tanulásszervezési problémák 
feloldását - erős a z iskolák k a p c s o l a t a a 
M a g y a r Projektpedagógiai Társasággal i s . 
N e m m i n d e n iskolában j e l e n i k m e g a z 
esélyegyenlőség kihívásaira adandó válasz 
a m a g a hangsúlyával, t e l j e s tudatosságá­
b a n . A z esélyegyenlőség iránti érzékeny­
ség erősebb a z iskolaként i s hátrányos 
h e l y z e t b e n leledző városkörnyéki iskolák 
e g y részében, a h o l a z esélyegyenlőség k i ­
f e j e z e t t e n a perifériáról való bejutás l e h e ­
tőségeként j e l e n i k m e g , így a z érdekeltség 
a komprehenzív p r o g r a m esélyegyenlősé­
g e t teremtő céljait illetően f o k o z o t t a b b . 
A megkérdezett középiskolai igazgatók 
u g y a n e k k o r diszkrepanciát véltek f e l f e ­
d e z n i a komprehenzivitás e l v e és a kivá­
lasztási g y a k o r l a t között, a m e l y meglátá­
s u k s z e r i n t végső s o r o n szelektív, m e r t a 
tanulók e g y b i z o n y o s körének biztosít 
c s a k e g y e n e s továbblépést. A megkérde­
z e t t középfokú intézmények vezetői s z e ­
r i n t a z intézmények n e m egységesek a f o ­
g a l m a k használatában s e m , esetenként s a ­
játos e g y e d i értelmezésben használják 
a z o k a t . Feladatként jelölték m e g a d i f f e ­
renciálás bővítését két t e k i n t e t b e n : e g y ­
részt a fogadó középiskolák számának és 
profiljának bővítése, másrészt a f o l y a m a ­
t o s mérések differenciált jellegének erősí­
tése szempontjából. Véleményük s z e r i n t 
enélkül n e m teremthető m e g a vonzáskör­
z e t v a l a m e n n y i tanulójának törésmentes 
továbbhaladása. 
A célok elérése érdekében a tizenhá­
r o m i s k o l a m i n d e g y i k e f o n t o s n a k t a r t j a a 
differenciált t a n u l ás vezetés módszerének 
alkalmazását. Több pedagógiai p r o g r a m ­
b a n o l v a s h a t t u n k a p r o j e k t e k szervezésé­
n e k fontosságáról. (Például: Lánchíd U t ­
c a i Általános I s k o l a , K o c s i s Pál Mező­
gazdasági Szakközépiskola és Szakképző 
Intézet, Szent-Györgyi A l b e r t Egészség­
ügyi Szociális Szakközépiskola és S z a k ­
képző Intézet). A z általános iskolák i g a z ­
gatóival f o l y t a t o t t interjúkban esélyki­
egyenlítő szerepként, a tanulók megtartá­
sának l ehe tő ségekén t j e l e n i k m e g a 
komprehenzivitás p r o g r a m j a . U g y a n a k ­
k o r a g y e r m e k n e k i s esélyként a h e l y b e n 
maradásra, a többlettudásokhoz való h o z ­
zájutásra. A z általános iskolák igazgatói 
s z e r i n t a z Iskolatársulás a periférikus i s ­
kolák tanulóinak esélyt és garanciát j e l e n t 
a továbbtanulásra. Szerintük a gyengébb 
tanulmányi eredménnyel rendelkező t a ­
nulók számára t e r e m t több j ó lehetőséget 
a z Iskolatársulás. 
Más interjúkból a z tűnik k i , h o g y n e m 
m i n d e n iskolában j e l e n i k m e g a z esély­
egyenlőség kihívásaira adandó válasz a 
m a g a hangsúlyával, t e l j e s tudatosságában. 
A környéki iskolák e g y részében a z esély­
egyenlőség a perifériáról való bejutási l e ­
hetőséget j e l e n t i . S o k iskolában n e m v o l t 
izem le 
észlelhető a komprehenzivitás és a z esély­
egyenlőség összefüggésének t u d a t o s vál­
lalása. E z e n intézmények v a g y n e m tartják 
f o n t o s n a k hangsúlyozni a z esélyegyenlő­
séget, v a g y e g y e n e s e n a z i s k o l a e l i t i s z -
t i k u s koncepciójának új megvalósítási l e ­
hetőségét látják a z Iskolatársulásban. 
A középiskolák igazgatói a z esélyki­
egyenlítő s z e r e p p e l k a p c s o l a t o s a n úgy f o ­
g a l m a z t a k , h o g y a pedagógusok számára 
érdekeltséget t e r e m t a z Iskolatársulás: a 
m u n k a p r o g r a m b a n megjelenő k o r a i f o g ­
lalkozások által korábban k a p c s o l a t b a k e ­
rülnek leendő tanítványaikkal, a felmérők 
folyamatossága, a javítás és a visszajelzés 
konkréttá t e s z i a g y e r m e k e k fejlődésének 
követését. A z eltérő i s k o l a f o k o k o n d o l g o ­
zó tanárok módszertani kultúrája közele­
d i k egymáshoz a vertikális munkaközös­
ségek munkája során, a z együttes m u n k a 
segít a kiválasztásban. F o n t o s pedagógiai 
eredményként j e l z i k a minőségjavulást a 
tanulási t a r t a l m a k közvetítésében. 
A z esélykiegyenlítő s z e r e p p e l k a p c s o l a ­
t o s a n erényként m u t a t k o z i k a különböző 
képességű és érdeklődésű g y e r m e k e k f e j ­
lesztésének egységessége, a tehetséggon­
dozás f e l a d a t a i n a k megoldása és a l e m a r a ­
dás megakadályozása e b b e n a z egységesü­
lő k e r e t b e n . 
A z iskolák alapvetően gyermekbarát j e l ­
legűek, tanuló- és tevékenységközpontúak. 
A szintfelmérő vizsgák 
Néhány i s k o l a pedagógiai programjá­
b a n szövegszerűen i s m e g j e l e n i k a s z i n t ­
felmérő v i z s g a m i n t teljesítendő küszöb 
a felvételi nélküli átmenethez. Érvénye­
sülő működési e l v a f o l y a m a t o s s z i n t ­
felmérés. ( A z Iskolatársulás koncepció­
jában e z a z összehangolt értékelés, köze­
lebbről e r e n d s z e r a l a p o s k idolgozása 
meghatározó.) 
U j e l e m mindazonáltal, h o g y a z egysé­
g e s szintfelmérő vizsgák jelentőségét a z 
iskolák a minőségbiztosítási f e l a d a t o k k a l 
hozzák összefüggésbe. E z a tény a p r o g ­
r a m felgyorsításának irányában h a t h a t . 
Pályaválasztás, továbbtanulás 
A z Iskolatársulás bővülését várják kö­
zépfokon: e z a feltétele a n n a k , h o g y a 
gyengébb tanulmányi eredménnyel r e n ­
delkező tanulók előtt i s lehetőség nyíljon 
tovább tanu lás ra a z I sko la tá r su lásban . 
A g y e r m e k e i k n e k elképzelt továbbtanu­
lási aspirációkból a z tűnik k i , h o g y a szü­
lők körében a szakközépiskola és a 4 évfo­
l y a m o s gimnázium J ö v ő k é p e " a d o m i ­
náns. Mindössze 8 tanulót szánnak „kis-
gimnáziumba" ( 6 4 megkérdezett tanuló 
válaszai s z e r i n t ) . 
A település j e l l e g e és a g y e r m e k e k t a ­
nulmányi eredménye közötti összefüggést 
vizsgálva szembetűnő v o l t , h o g y a k i s e b b 
településekről 4 - e s , 5-ös ( g y a k o r t a kitűnő) 
eredménnyel j e l e n t k e z t e k továbbtanulásra 
a z Iskolatársulás iskoláiba, míg K e c s k e ­
métről g y a k o r t a előfordult a közepes ( e s e ­
tenként elégséges) osztályzatú g y e r m e k . 
M i t várnak a szülők a z Iskolatársulás­
tól? (1. táblázat) 
A szülői kérdőíveken nyilatkozó szülők 
s z e r i n t a z Iskolatársulás keretében n e m ­
c s a k j ó v a g y j o b b képességű g y e r m e k e k 
t a n u l h a t n a k ( a g y e r e k e k 7 8 százalékát 
gondolják i l y e n n e k ) , h a n e m közepes ké­
pességűek i s ( i l y e n n e k vélik a z Iskolatár­
suláson belül tanuló g y e r m e k e k 1 9 száza­
lékát). A z iskolatársulásos formában törté-
kizárólag így látom biztosítottnak a középiskolába való bejutást 12% 
ez a legkényelmesebb felkészítő forma 11% 
olyan előkészítést kap a továbbtanuláshoz, amelyet más módon nem tudnék biztosítani 62% 
az általános iskolában ezt javasolták 14% 
egyéb oka van, éspedig: 1% 
- osztályban már kipróbálhatta önmagát, tudását 
- jobb képességű gyermekek kerülnek egy csoportba és nem szakadnak el a megszokott környezettől 
- a 8 + 4 osztályos képzési formával ért egyet 
- ösztönzi a gyermeket a folyamatos felkészülésre 
1 . táblázat. Az Iskolatársulás választásának szülői motívumai a válaszadók százalékában 
nő tanulást 8 3 százalékban tartják előnyös­
n e k . A hátrányokat megnevezők ( 8 száza­
lék) hátrányként a z alábbiakat sorolják f e l : 
- a tanulmányi eredmény l e r o m l i k a 
többletterhek m i a t t ; 
- a mennyiség a minőség rovására m e h e t ; 
- k e v e s e b b a szabadidő. 
A z esélykiegyenlítő s z e r e p vizsgálatá­
nál f o n t o s a d a t l e h e t , h o g y m e n n y i b e n vá­
lasztották kényszerből a z iskolatársulásos 
formát. A z i g e n n e l válaszolók a z alábbi 
o k o k a t jelölték m e g : 
- n e m jó a g y e r m e k tanulmányi eredménye; 
- n e m a k a r t u k t e r h e l n i a z utaztatással; 
- h o g y b i z t o s a n l e g y e n h e l y e v a l a m e ­
l y i k középiskolában; 
- r e m é l t e m v a l a m i p l u s z t . 
N a g y o b b arányban v o l t a k a n e m m e l vá­
laszolók. A z öntudatos Iskolatársulás-vá­
lasztók i n d o k a i a z alábbiak: 
- képességei alapján n e m o k o z g o n d o t a 
társulás ( 2 6 fő); 
- a g y e r e k a k a r t a ( 1 8 fő); 
- próbalehetőségnek tekintettük; 
- kitűnő a tanulmányi eredménye; 
- több lehetőséget j e l e n t ; 
- e z t a z oktatási formát t a r t o t t u k a l e g ­
megfelelőbbnek; 
- j ó lehetőségnek b i z o n y u l t ; 
- lehetőséget a d o t t kétszeri felvételire; 
- testvére i s e z t a formát választotta, és 
választása n a g y o n kedvezőnek b i z o n y u l t . 
Végül i s a 6 . év végén a z Iskolatársulás­
b a bekerült 1 4 3 tanulóból 7 9 fő n y e r t felvé­
t e l t iskolatársulásos középiskolába a v i z s ­
gálat tanévében. H a a z adatpárt önmagában 
vizsgáljuk, a k k o r értelmezhetjük úgy i s , 
h o g y a z Iskolatársulás biztosítja a tovább­
tanulási döntés elhalasztását 1 4 éves k o r i g . 
V a n n a k u g y a n a k k o r j e l e k a r r a , h o g y a z 
Iskolatársulás általános iskolái és középis­
kolái között mégiscsak működik szelekció, 
v a g y i s a komprehenzivitás korlátozottan ér­
vényesül. E n n e k megfelelően kutatási e r e d ­
ményként m e g k e l l f o g a l m a z n i , h o g y a 
kecskeméti Iskolatársulás iskolái részlege­
s e n , korlátozottan komprehenzív intézmé­
n y e k m a . E z t több társadalmi kényszer 
részben magyarázza. A z Iskolatársulás lét­
rehozásában alapvető motívumként j e l z e t t 
visszatartás a tanulókért f o l y t a t o t t v e r s e n y 
éleződéséről a társulás oktatáspolitikai kör­
nyezetében n e m szűnt m e g . S végtére a tár­
sulás mégsem s z i g e t e n működik! 
T a n t e r v i szabályozás 
A Hírös-tantervnek e l n e v e z e t t ( a k e r e t ­
t a n t e r v h e z képest alternatív, u g y a n a k k o r 
l e g i t i m ) , a z Iskolatársuláson belül egysé­
g e s v a g y egységességre törő t a n t e r v f e j ­
lesztésről több - belső és külső - okból a 
s z a k e m b e r e k l e m o n d t a k . 
A h e l y i t a n t e r v e k b e n e m épülnek b e 
m i n d e n e s e t b e n t u d a t o s a n a z Iskolatársu­
lás a l a p e l v e i . A t a n t e r v i d o k u m e n t u m o k 
konvencióinak m a még n a g y o b b a t e h e t e t ­
lenségi nyomatéka, h o g y új a l a p e l v e k ér­
vényesüljenek b e n n e . 
Közös extracurriculutnok 
A tanórán kívüli elfoglaltságok a v i z s ­
gált intézményekben színesek és sokrétű­
e k . M i n d e n iskolában g a z d a g és változatos 
a hagyományőrző tevékenység, a Diákön­
kormányzatok i s jelentős s z e r e p e t látsza­
n a k betölteni. 
Mégis a z a t a p a s z t a l a t , h o g y kevés t a n u ­
ló v e h e t részt a közös e x t r a c u r r i c u l u m o k 
programjában, a tanulók v i s z o n y l a g szűk 
körének nyújtja a z indításkor elhatározott 
előnyöket, t u d n i i l l i k h o g y a z e g y e s műhe­
l y e k egyesítik kompetenciáikat, s a társu­
láson belül bármely tanulónak kínálják 
szolgáltatásaikat. 
Extracurriculáris tevékenység igazán a z 
ískolatársulás alapító iskoláiban található 
o l y a n formában, a m e l y s z e r v e s e n kapcsoló­
d i k a komprehenzivitáshoz, v a g y i s a z átme­
n e t e t , a z egyenlő hozzáférést szolgálja. A 
többi iskolában a z extracurriculáris tevé­
kenységek inkább hagyományosak, a k o m p ­
rehenzivitás szempontjából i n d i f f e r e n s e k . 
A közös e x t r a c u r r i c u l u m o k fontosságá­
b a v e t e t t h i t e t nyilván tompította a z , h o g y 
a szülők n e m elsősorban a z e x t r a c u r r i c u -
lumoktól várják a segítséget, ők hagyomá­
n y o s a n , j ó l tanító iskolát" várnak. 
A z e x t r a c u r r i c u l u m o k „erkölcsi kopá­
sát" f o k o z z a a z iskolák nehéz pénzügyi 
h e l y z e t e i s . 
üzemié 
Támogatottság, külső kapcsolatok 
A z interjúkban a d a t o k a t gyűjtöttünk a r ­
r a nézvést i s , m i l y e n a vállalkozó innová-
t o r o k közérzete, h o g y a n érzik beágyazó­
dásukat a közoktatás, a pedagógia fejlődé­
s i , változási t r e n d j e i b e . A segítőtársak kö­
zött - természetesen - első h e l y e n j e l e n i k 
m e g a z Országos Közoktatási Intézet {Lo­
ránd Ferenc v e z e t t e ) K O M P - c s o p o r t j a . 
A z önkormányzatok támogató szerepét 
illetően a t a p a s z t a l a t o k eltérőek. N e m érez­
n e k egységesen m a g a s hőfokú támogatást 
a z intézmények. A z általános iskolák i g a z ­
gatóival készített interjúkból kitűnt továb­
bá, h o g y a z önkormányzati támogatás c s a k 
a z iskolavezetők e g y része s z e r i n t v a n 
m e g , A jártasabb iskolavezetők megkülön­
böztetik a formális, szóbeli, egyénektől 
ígért támogatást a valós önkormányzati tá­
mogatástól, a m e l y szerintük n i n c s j e l e n . 
Támogató, külső k a p c s o l a t o t j e l e n t e n e k 
a szülők, a szülői ház. A z a d a t o k egyértel­
műen arról beszélnek, h o g y azért élvez 
szülői támogatottságot a komprehenzív p e ­
dagógia és a z Iskolatársulás, m e r t késlelte­
t i a g y e r m e k e k kiszakadását a családból. 
A komprehenzivitás kérdéskörében, a 
h a z a i és nemzetközi pedagógiai h e l y z e t ­
b e n igazán a z o k a vezetők tájékozottak, 
a k i k n e k képzettsége és elkötelezettsége 
m a g a s n a k mondható, szívügyüknek tartják 
a z Iskolatársulást. 
A komprehenzivitás elvének érvényesí­
tését a z iskolaközi munkaközösségek mű­
ködtetésében, egymás munkájának közös 
konferenciákon, továbbképzéseken való 
megismerésében gondolják megvalósítani 
a z intézmények vezetői. A z általános i s k o ­
lák igazgatóival l e f o l y t a t o t t interjúkat ösz-
s z e g e z v e a részkutatás vezetője s z e r i n t a z 
Iskolatársulás értelmét eltérően látják a z 
in tézményvezetők. A z iskolaigazgatók 
n a g y része k i e m e l t e a kollégák s z a k m a i t o ­
vábbképzésének lehetőségét. A válasz­
adók 7 1 százaléka a tanulók tehetséggon­
dozásának lehetőségét i s megemlítette. A z 
interjúkból kitűnt, h o g y személyes érdek 
n e m fűzte a z iskolaigazgatókat a Iskolatár­
suláshoz. A z Iskolatársulás e g y e s számú 
érdekeltje a válaszok 5 7 százaléka s z e r i n t 
a tanuló és r a j t a keresztül a szülő. A z I s k o ­
latársulásban való részvétellel a pedagó­
g u s o k kompetenciája a z igazgatók s z e r i n t 
j a v u l t . E z a s z a k m a i konzultációk, a z i n ­
tézménylátogatások, a módszertani t a p a s z ­
t a l a t o k megszerzésén keresztül valósul 
m e g . V o l t o l y a n e g y e d i igazgatói véle­
mény, a m e l y s z e r i n t a Társulás működési 
e l v e i n e m egységesek, n e m egyértelműek. 
Összefoglalóan megállapítható, h o g y a 
komprehenzív i s k o l a kialakítására vállal­
kozó, j e l e n l e g e g y e t l e n h a z a i innováció 
működését vizsgáló a l k a l m a z o t t kutatás 
elérte célját. Feltárta, h o g y a z Iskolatársu­
lás realitásában jól kimutathatóak a vállalt 
é r tékek, k imuta tha tóak u g y a n a k k o r a 
konfliktusforrások i s , m e l y e k további o k a ­
i t egyrészt a nevelőtestületeken belüli b e l ­
ső f o l y a m a t o k b a n , másfelől a társadalmi 
környezet különböző ágenseiben érdemes 
és k e l l k e r e s n i . 
Jegyzet 
( 1 ) A Kecskemét és Környéke Iskolatársulás partner­
iskolái: 
Általános iskolák: Arany János Altalános Iskola, 
Kecskemét, Béke Általános Iskola, Kecskemét, Feke­
te Erdei Általános Iskola, Helvécia, Hunyadi János 
Általános Iskola, Kecskemét, Ladánybenei Általános 
Iskola, Ladánybene, Lajosmizsei Általános Iskola, 
Lajosmizse, Lánchíd Utcai Általános Iskola, Kecske­
mét, Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mű­
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